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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peningkatan pemecahan masalah 
matematika bentuk cerita dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan 
Scientific terintegrasi padai Problem Based Learning  pada siswa kelas VIIE 
SMP Negeri 2 Sawit tahun ajaran 2014/2015. Siswa sebagai penerima tindakan 
berjumlah 29 siswa.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 
tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus, dimana siklus I dan siklus II masing-
masing  terdiri dari dua pertemuan. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dilakukan dengan metode alur, yaitu proses analisis data, 
penyajian data, dan verifikasi data.Hasil penelitian menunjukkan peningkatan 
pemecahan masalah matematika dalam pembelajaran matematika.Hal tersebut 
terefleksi dari beberapa indikator sebagai berikut : (1)Memahami masalah 
sebanyak 10 orang (34,48%), (2) Merencanakan penyelesaian sebanyak 9 orang 
(31,03%), (3) Menjalankan rencana sebanyak 8 orang ( 27,58%), (4) Melihat 
kembali apa yang telah dikerjakan sebanyak 7 orang (24,14%) Hasil uraian di 
atas disimpulkan bahwa penerapan pendekatan Scientific terintegrasi padai 
Problem Based Learning dapat meningkatkan pemecahan masalah matematika 
bentuk cerita dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas VIIE SMP Negeri 
2 Sawit tahun ajaran 2014/2015. 
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The purpose of this study was to determine the increase in 
mathematical problem based learning in mathematics learning story form 
with an integrated approach Scientific at the Problem Based Learning in 
VIIE grade students of SMP Negeri 2 Sawit academic year 2014/2015. 
Students as the recipient amounting to 29 students. research actions 
performed by using research methods class action consisting of two cycles, 
where in the first and second cycle  each consisting of two meetings. Data 
collection methods used in this study include observation, field notes, and 
documentation. Data analysis techniques performed by the method of flow, 
which is the process of data analysis, data presentation, and verification 
data. research result showed an increase in mathematical problem based 
learning is reflected mathematics. that matter several indicators as follows: 
(1) Understanding the problem as much as 10 people (34,48%), (2) Planning 
for completion by 9 people (31.03%), (3) Running a plan of 8 people 
(27.58%), (4) Looking back at what has been done by 7 people (24,14%) The 
results of the above description is concluded that the implementation of an 
integrated approach at the Scientific Problem Based Learning can improve 
the shape of mathematical problem solving in mathematics learning stories 
on VIIE grade students of SMP Negeri 2 Sawit academic year 2014/2015.  
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